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Whole-tone Sax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Joshua Drake (b. 1993)I. AllegroII. AdagioIII. Vivace Simon Yeh, alto saxophone
Emergence .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Michael Carbaugh (b. 1997)Chris DeShields, viola
Heavy Droplets in the Light Rain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Michael CarbaughCatherine Milliron, violin
First Flight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alisha Symington (b. 1994)I. BoardingII. Take OffIII. In Flight Arne Anderson, Sarah Chasse, Anna Porter, Alisha Symington, and Michael Wood, percussion; Jonathan Lyons, conductor
Chrysalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sean Kisch (b. 1995)Jillissa Brummel, Carolyn Gorog, and Molly Schwall, clarinets; Simon Yeh, bass clarinet 
what if . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calvin Hitchcock (b. 1995)Becca Rarick, flute; Simon Yeh clarinet; Ellen Raquet, violin; Joshua Dissmore, cello; Connor Smith, bass; Cory Richardson, vibraphone; Calvin Hitchcock, piano; Jonathan Lyons, conductor
Suite, from KNOW ME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sean KischJillissa Brummel, clarinet; Samuel Franklin, violin;Theresa Guillory, cello; Megan Troyer, trumpet; Sarah Plumley, horn; Matthew Pack, percussion; Hannah Rinehart, piano
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